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KÉP, KÉPMÁS, KULTUSZ 
Szerkesztői előszó
Négy évvel ezelőtt, 2002. október 8-10-én volt a 6. Szegedi Vallási Néprajzi 
Konferencia, amelynek azévi témája a kép, képértelmezés és képhasználat volt. 
A konferenciát Berta Árpád, a Bölcsészettudományi Kar dékánja nyitotta meg, s 
köszöntötte Gyulay Endre, szeged-csanádi megyés püspök. A témaválasztás 
aktualitását az adta, hogy erre az időre készült el a szegedi néprajzi tanszék 
ötéves máriaradnai fogadalmi képek kutatásáról szóló kétkötetes és kétnyelvű: 
magyar - német könyve. A nemzetközi konferencia jó keretet kínált „A Mária 
megsegített" / „Maria hat geholfen" című könyv bemutatásához. A radnai, bán-
sági kutatásban résztvevők röviden összefoglalták legfontosabb vélt kutatási 
eredményeit.1 A máriaradnai ferences kolostorban őrzött fogadalmi képekből 
Kiss Bernadett és Vass Erika fényképkiállítást rendezett, amelyet Voigt Vilmos 
professzor nyitott meg.
Tanulmánykötetünk tehát a konferenciának azokat az előadásait tartalmazza, 
amelyeket a szerzők közlésre átadtak a szerkesztőnek. A külföldi előadók elő-
adásaiból csak Salvador Rodríguez-Becerra tanulmányát közöljük. A hazai szer-
zők idegen nyelven elhangzott előadásai közül Urbach Zsuzsa írása megjelent a 
Művészettörténeti Értesítőben (52. évf. 3-4. szám, 2003.), Kámán Erzsébet cikke 
pedig itt magyarul olvasható. Az egyes tanulmányokhoz tartozó illusztrációk a 
kötet végén találhatók.
Fontosnak tartjuk, hogy az előadók, tanulmányírók között határon túli magyar 
kollegáink, fiatal kutatótársaink, egyetemi hallgatók és számos tudományág: 
néprajz, folklorisztika, művészettörténet, egyháztörténet, teológia, médiatudo-
mány, kulturális antropológia is szerepel. Gondolataik, remélhetőleg, nem száll-
tak el egymás mellett, hanem egymást megtermékenyítve hatottak, s hatnak most 
a tanulmánykötet írásain keresztül.
A konferencián hagyományosan egyházzenei hangversenyt adott a győri 
Bencés Kamarakórus a szeged-alsóvárosi ferences templomban, Jáki Sándor 
Teodóz OSB vezetésével. Közreműködött Nyisztor Ilona a moldvai Pusztinából.
A tanulmányok négy év után jelennek meg. Köszönet a szerzők türelméért.
Szeged, 2006. július 19.
Barna Gábor
1 A kutatási eredményekről lásd: Barna Gábor (szerk.) „Mária megsegített" Fogadalmi tárgyak 
Máriaradnán. „Maria hat geholfen" Votivgegenstände in Maria-Radna. l-П. Szeged, 2002.
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